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	Penelitian yang berjudul â€œ Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Suara Akadem Universitas Syiah
Kuala Banda Acehâ€•. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pross kegiatan latihan Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) paduan suara akademia Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, serta kendala apa saja yang dihadapi pada saat
proses latihan paduan suara Akademia Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kegiatan latihan paduan
suara Akademia Universitas Syiah Kuala, serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi pada saat proses latihan paduan suara
Akademia Universitas Syiah Kuala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Pelatih dan Anggota paduan suara akademia Unsyiah, objek penelitian ini yaitu
Sentra UKM Paduan Suara Mahasiswa Suara Akademia Universitas Syaiah Kuala Banda Aceh. Sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah teknik observasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal yang diteliti, wawancara untuk
menggali keterangan yang lebih mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara menyelidiki benda-benda untuk
membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses latihan paduan suara akademia
unsyiah Banda Aceh meliputi pemilihan latihan, pengenalan lagu Aneuk Nanggroe dan pembagian nada suara lagu Aneuk
Nanggroe. Kendala-kendala yang dialami ketika proses latihan paduan suara akademia universitas syiah kuala Banda Aceh terdapat
beberapa kesulitan yang wajar seperti peserta anggota tidak fokus pada saat latihan, pelatih tidak bisa mengajar dengan maksimal,
kehadiran tidak tepat waktu dan kurangnya pemahaman anggota terhadap lagu Aneuk Nanggroe yang telah diberikan. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa proses latihan paduan suara akademia universitas syiah kuala Banda Aceh pada dasarnya sama
dengan latihan pada UKM paduan suara mahasiswa lainnya. Sebelum pelatih melakukan latihan, pelatih mempersiapkan hal-hal
penting dalam proses latihan paduan suara, yang meliputi perencanaa latihan, mempersiapkan lagu, partitur dan mempersiapkan
tempat latihan.
